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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА  
В ОРГАНИЗАЦИИ 
В статье рассматривается вариант построения системы управленческого учета с применени-
ем интегрированной системы данного учета в организации. Предложенная методика основыва-
ется на выделении специальных разделов, обобщающих счета управленческого учета. Обособ-
ление счетов управленческого учета, помимо улучшения информационного обслуживания раз-
личных управленческих структур, создает условия для сохранения коммерческой тайны об 
уровне издержек производства, рентабельности отдельных видов выпускаемой продукции. Ор-
ганизация на предприятии системы управленческого учета, занимающегося учетом и анализом 
издержек производства, предполагает отделение счетов по их учету от общей системы счетов. 
Связь между управленческой и финансовой бухгалтерией в данном случае осуществляется при 
помощи контрольных счетов, которыми являются счета расходов и доходов финансовой бухгал-
терии. Данные из одной системы в другую передаются через специально выделенный переда-
точный счет, который на каждую отчетную дату закрывается и сальдо не имеет. В результате 
внедрения интегрированной системы управленческого учета организации получают обобщен-
ную и детализированную информацию о затратах в калькуляционном разрезе, по структурным 
единицам и другим параметрам. 
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CONSTRUCTION MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM  
OF INTEGRATED SYSTEM OF ACCOUNTING 
The article discusses the option of constructing the management accounting systems with an in-
tegrated system of management accounting in an organization. The proposed method is based on the 
allocation of special sections, summarizing the administrative account. The separation of the man-
agement of accounting, in addition to improving the information service of various administrative 
structures, creates conditions for the preservation of a trade secret of the level of production costs, 
the profitability of certain types of products. Organization of enterprise management accounting sys-
tem for the recording and analysis of production costs, requires separation of accounts by their ac-
count of the general accounting system. The relationship between management and financial ac-
counting, in this case carried out by means of control accounts, which are accounts of expenditure 
and revenue financial accounting. Data from one system to another is transmitted through a dedicated 
transfer account, which at each balance sheet date and the closing balance does not. As a result of the 
organization get generalized and detailed information about costs in the calculation section, for struc-
tural units and other parameters. 
Key words: account management, integrated accounting system, control accounts, account-
screens, information services, management structure. 
Введение. Построение управленческого 
учета надо воспринимать как проект, который 
вносит существенные изменения в деятель-
ность всех структурных подразделений пред-
приятия. На наш взгляд, приступая к проекту 
постановки управленческого учета в организа-
ции, нужно убедиться в наличии следующих 
составляющих, необходимых для достижения 
успеха проекта в целом: 
1) целей и намерений довести проект до ус-
пешного завершения; 
2) необходимых знаний, опыта и навыков; 
3) плана мероприятий и информированно-
сти участников проекта; 
4) ресурсов; 
5) мотивации участников проекта. 
Основная часть. Отсутствие какой-либо 
составляющей ставит под угрозу реализацию 
всего проекта. Рассмотрим подробнее каждую 
из составляющих. 
Цели и намерение довести проект до ус-
пешного завершения. Если рассматривать пер-
вую составляющую успешной постановки уп-
равленческого учета, то под понятием «цели» 
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подразумевается наличие долгосрочных и так-
тических целей организации, желание владель-
цев иметь четкую картину состояния бизнеса и 
направления его развития, понимание важности 
внедрения данного проекта.  
Знания, опыт и навыки. Когда руководство 
предприятия решает ввести у себя управлен-
ческий учет, но при этом на предприятии нет 
сотрудников, знающих как это сделать, то для 
успешного достижения поставленных целей 
нанимают сотрудников, владеющих опытом 
постановки. При этом важно понимать, что 
привлеченный опыт помогает избежать мно-
гих ошибок и подводных камней, что в ре-
зультате экономит ресурсы, отведенные на 
выполнение проекта.  
План мероприятий и информированность 
участников проекта. Без четко прописанного 
плана мероприятий не обойтись. При этом не-
обходимо указать для каждого мероприятия: 
результат, который требуется достичь, ответст-
венного исполнителя (одного), сроки.  
Информированность участников проекта в 
чем-то перекликается с намерениями и дости-
гается за счет налаживания эффективного ин-
формационного обмена между участниками 
проекта. 
Информированность, как правило, орга-
низуется путем систематичного проведения 
совещаний, планерок и заседаний советов ди-
ректоров.  
Необходимо отметить, что низкая инфор-
мированность участников проекта приводит к 
противодействию сотрудников компании реа-
лизации проекта в целом [1]. 
Эффективной реализации проекта способ-
ствует деление ресурсов: 
– на финансовые. В расчет необходимо при-
нимать затраты не только на консультантов и 
автоматизацию, но и на систему стимулирова-
ния (например, выделить премиальный фонд 
проекта и т. п.); 
– трудовые. Начиная проект, менеджеры 
компании различного уровня должны пони-
мать, что в среднем до 10% их рабочего време-
ни следует отводить на реализацию проекта по 
постановке управленческого учета; 
– ограничивающие ресурсы. Данный вид 
ресурсов нередко встречается в проекте поста-
новки управленческого учета. Например, низ-
кий уровень обучаемости определенных кате-
горий персонала (кладовщики, грузчики, води-
тели и т. п.).  
Мотивация участников проекта должна 
быть в достаточной мере стимулирующей и 
обязательно четко прописана и разъяснена со-
трудникам, чтобы они понимали, за что именно 
им полагается то или иное вознаграждение. 
Так, организация на предприятии системы 
управленческого учета, занимающейся учетом 
и анализом издержек производства, предпола-
гает отделение счетов по их учету от общей 
системы счетов. 
Обособление счетов управленческого учета, 
помимо улучшения информационного обслу-
живания различных управленческих структур, 
создает условия для сохранения коммерческой 
тайны об уровне издержек производства, рен-
табельности отдельных видов выпускаемой 
продукции. 
Возможны два варианта организации уп-
равленческого учета и взаимодействия его с 
системой финансового учета: автономная и ин-
тегрированная. 
При варианте автономии каждая из систем 
учета – финансового и управленческого – явля-
ется замкнутой. В финансовой бухгалтерии за-
траты группируются по экономическим эле-
ментам, в управленческой – по статьям кальку-
ляции. Связь между ними осуществляется с 
помощью парных контрольных счетов одного и 
того же наименования, которые называются 
отраженными или зеркальными счетами, или 
счетами-экранами. 
При интегрированной системе учета счета-
экраны не применяются, используется единая 
система счетов и бухгалтерских проводок. 
Выделяются специальные разделы, обобщаю-
щие счета управленческого учета. Связь меж-
ду управленческой и финансовой бухгалтери-
ей осуществляется при помощи контрольных 
счетов, которыми являются счета расходов и 
доходов финансовой бухгалтерии. Данные из 
одной системы в другую передаются через 
специально выделенный передаточный счет, 
который на каждую отчетную дату закрывает-
ся и сальдо не имеет.  
Для промышленного предприятия приме-
ним интегрированную систему управленче-
ского учета и выделим для каждого элемента 
затрат специальные счета управленческого 
учета. Для этого можно открыть счета, кото-
рые, по сути, будут являться аккумулирую-
щими счетами:  
– 30 «Материальные затраты»; 
– 31 «Затраты на оплату труда»; 
– 32 «Отчисления на социальные нужды»; 
– 33 «Амортизация»; 
– 34 «Прочие затраты»; 
– 37 «Отражение общих затрат». 
По дебету счета 30 «Материальные затра-
ты» в корреспонденции со счетами 10 «Мате-
риалы», 15 «Заготовление и приобретение ма-
териалов», 16 «Отклонения в стоимости мате-
риальных ценностей», 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками» отражается стои-
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мость израсходованных материалов, покупной 
энергии, выполненных сторонними организа-
циями работ производственного характера, ма-
териальные составляющие других расходов в 
корреспонденции с соответствующими счета-
ми. К счету 30 «Материальные затраты» откро-
ем субсчета по направлениям деятельности 
предприятия. Например: 
– 30.1 «Материалы в основном производстве»; 
– 30.2 «Материалы общепроизводственного 
назначения»; 
– 30.3 «Материалы общехозяйственного на-
значения»; 
– 30.4 «Материалы, переданные в перера-
ботку на сторону» и т. п. 
На основании выписки из главной книги по 
счету 10.1 на практике внедрение данных сче-
тов и соответствующих субсчетов будет выгля-
деть следующим образом (табл. 1). 
 
  Таблица1 
Корреспонденция счетов по учету  
материальных затрат с использованием  
интегрированной системы управленческого учета 
Содержание хозяйственной 
операции 
Корреспонденция 
счетов 
Дебет Кредит 
1 Включение в состав матери-
альных затрат стоимости элек-
троэнергии для нужд основно-
го производства 
 
30 
 
60 
2 В стоимость материалов ос-
новного производства списана 
стоимость сырья 
30.1 10.1 
3 В стоимость материалов об-
щепроизводственного назна-
чения списана стоимость из-
расходованного топлива 
30.2 10.1 
4 Включение в состав общих 
материальных затрат стоимо-
сти материалов, израсходован-
ных в основной деятельности 
30 30.1 
 
На основании выписки из главной книги по 
счетам 20, 25, 26 внедрение данных счетов и 
соответствующих субсчетов будет выглядеть 
следующим образом (табл. 2). 
К этому счету также следует открыть суб-
счета по видам начислений и удержаний на оп-
лату труда. Например: 
– 31.1 «Повременная оплата труда»; 
– 31.2 «Сдельная оплата труда»; 
– 31.3 «Премирование по результатам рабо-
ты» и т. п. 
По дебету счета 32 «Отчисления на соци-
альные нужды» в корреспонденции со счетом 
69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению» отражаются суммы отчислений в 
Фонд социальной защиты населения и иные 
виды социального страхования.  
 
  Таблица 2 
Корреспонденция счетов по учету затрат  
на оплату труда с использованием  
интегрированной системы управленческого учета 
Содержание хозяйственной 
операции 
Корреспонденция 
счетов 
Дебет Кредит
1 Включение в состав затрат на 
оплату труда начисленной за-
работной платы работникам 
основного производства 
31.1 70 
2 Включение в состав затрат на 
оплату труда начисленной за-
работной платы общепроизвод-
ственному персоналу 
31.2 70 
3 Включение в состав затрат на 
оплату труда начисленной за-
работной платы общехозяйст-
венному персоналу 
31.3 70 
 
На основании выписки из главной книги по 
счетам 20, 25 и 26 составлена корреспонденция 
счетов по учету отчислений на социальные ну-
жды, которая представлена в табл. 3. 
 
  Таблица 3 
Корреспонденция счетов по учету отчислений  
на социальные нужды с использованием  
интегрированной системы управленческого учета 
Содержание хозяйственной 
операции 
Корреспонденция 
счетов 
Дебет Кредит 
Включение в состав общих от-
числений на социальные нуж-
ды суммы отчислений в Фонд 
социальной защиты населения 
 
 
 
32 
 
 
 
69 
 
По дебету счета 33 «Амортизация» в кор-
респонденции со счетами 02 «Амортизация ос-
новных средств», 05 «Амортизация нематери-
альных активов» отражаются суммы амортиза-
ции, начисленные в установленном порядке. 
Корреспонденция счетов по учету амортизации 
основных средств и нематериальных активов 
представлена в табл. 4. 
По дебету счета 34 «Прочие затраты» в 
корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками», 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», 79 «Внутрихозяй-
ственные расчеты» и другие отражают расхо-
ды, которые не нашли отражения на других 
счетах по учету расходов по элементам, так как 
они не относятся ни к одному из них.  
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 Таблица 4 
Корреспонденция счетов по учету амортизации 
основных средств и нематериальных активов  
с использованием интегрированной системы 
управленческого учета 
Содержание хозяйственной 
операции 
Корреспонденция
счетов 
Дебет Кредит 
 Включение сумм начисленной 
амортизации в общую сумму 
затрат по амортизации 
 
 
33 
 
 
02 
 
Открытие субсчетов к счету 34 обязательно, 
так как подобные расходы слишком разнород-
ны. Например: 
– 34.1 «Затраты по расчетам с поставщика-
ми и подрядчиками»; 
– 34.2 «Затраты по расчетам с подотчетны-
ми лицами»; 
– 34.3 «Затраты по расчетам с прочими де-
биторами и кредиторами»; 
– 34.4 «Расходы будущих периодов» и т. п. 
Корреспонденция счетов по учету прочих 
затрат представлена в табл. 5. 
 
  Таблица 5 
Корреспонденция счетов по учету  
материальных затрат с использованием  
интегрированной системы управленческого учета 
Содержание хозяйственной 
операции 
Корреспонденция
счетов 
Дебет Кредит 
1 Включение в общую сумму 
затрат по расчетам с подотчет-
ными лицами суммы данного 
вида затрат 
34.2 71 
2 Включение в общую сумму 
затрат по расчетам с прочими 
дебиторами и кредиторами сум-
мы данного вида затрат 
34.3 76 
 
Ежемесячно счета по учету элементов за-
трат закрывают записью:  
Д-т 37 «Отражение общих затрат» – К-т 30 
«Материальные затраты», 31 «Затраты на оплату 
труда», 32 «Отчисления на социальные нужды», 
33 «Амортизация», 34 «Прочие затраты» [2]. 
Собранные на счете 37 «Отражение общих 
затрат» суммы распределяют между калькуля-
ционными и собирательно-распределительны-
ми счетами и записывают в дебет этих счетов 
(20, 23, 25, 26, 29). Поэтому к счету 37 «Отра-
жение общих затрат» откроем следующие суб-
счета: 
– 37.1 «Затраты основного производства»; 
– 37.2 «Затраты вспомогательных произ-
водств»; 
– 37.3 «Затраты обслуживающего произ-
водства»; 
– 37.4 «Общепроизводственные затраты»; 
– 37.5 «Общехозяйственные затраты» (табл. 6).  
 
  Таблица 6 
Корреспонденция счетов по закрытию счетов 
учета элементов затрат с использованием  
интегрированной системы управленческого учета 
Содержание хозяйственной 
операции 
Корреспонденция
счетов 
Дебет Кредит 
1 Включение в общие затраты 
материальных затрат основной 
деятельности 
37.1 30 
2 Включение в общие затраты 
материальных затрат общепро-
изводственного назначения 
37.4 30 
3 Включение в общие затраты 
материальных затрат общехо-
зяйственного назначения 
37.5 30 
4 Включение в общие затраты 
начисленной заработной платы 
работникам основного произ-
водства 
37.1 31 
 
По дебету счета 31 «Затраты на оплату тру-
да» в корреспонденции со счетами 70 «Расчеты 
с персоналом по оплате труда», 96 «Резерв 
предстоящих платежей» отражаются суммы 
начисленной заработной платы за текущий и 
предстоящие периоды. В дебет данного счета 
относятся также начисления в резервы пред-
стоящей оплаты отпусков, на выплату возна-
граждений по итогам года и т. п.  
Развитая интегрированная система хорошо 
приспособлена к производственным условиям 
организаций. В результате внедрения организа-
ции получают обобщенную и детализирован-
ную информацию о затратах в калькуляцион-
ном разрезе, по структурным единицам и дру-
гим параметрам. 
Аналитический учет на этих счетах ведут 
нарастающим итогом с начала отчетного года, а 
по его окончании все счета закрывают.  
Заключение. Данный вариант применения 
счетов управленческого учета удобен, посколь-
ку руководство организации постоянно нужда-
ется в надежной систематизированной инфор-
мации для управления текущими расходами и 
себестоимостью. 
Иными словами, управленческий учет – это 
универсальный инструмент наведения и под-
держания порядка. 
Изучение данного вопроса управленческого 
учета позволяет сделать вывод о том, что это – 
новая комплексная отрасль экономических зна-
ний, основной целью которой является инфор-
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мационно-аналитическое обеспечение специа-
листов организаций и предприятий для приня-
тия ими наиболее эффективных управленче-
ских решений.  
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